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Resumen
RESUMEN
Nuestro país cuenta con una gran variedad de plantas autóctonas empleadas con fines
medicinales, tal es el caso de Ugni molinae Turcz (murtilla, murta, uñi), un arbusto
endémico del sur de Chile muy apreciado por sus frutos, cuyas hojas son empleadas
tradicionalmente para suavizar el cutis reseco y aumentar la elasticidad de la piel.
Estudios previos de sus hojas han demostrado las actividades antiinfiamatoria tópica,
analgésica tópica, cicatrizante y antioxidante atribuidas a los componentes de tipo
triterpenos, flavonoides y taninos. Estas propiedades han motivado a desarrollar y evaluar
una barra labial que incorpore un extracto estandarizado obtenido de las hojas de Ugni
molinae.
El extracto fue preparado por maceración de las hojas en acetato de etilo, previo
tratamiento con hexano y diclorometano para la eliminación de los pigmentos que afectan
las características de la barra. El extracto obtenido (EAE) fue llevado a sequedad
empleando un evaporador rotario y estandarizado en contenido del triterpeno ácido asiático
(281 mg/g EAE seco, HPLC), contenido de polifenoles (160,7 mg ácido gálico/g EAE seco,
espectrofotometría) y de flavonoides (16,7 mg quercetina/g EAE seco, espectrofotometría).
Con el EAE estandarizado se desarrolló una barra labial al 1 %, esta formulación fue
sometida a análisis de calidad y a un sondeo de opinión en voluntarios mediante una
encuesta tras 7 días de aplicación del producto. Además, la actividad antiinfiamatoria
tópica del EAE y de la barra labial fue evaluada en ratones, usando como agentes
inflamatorios el 12-0-tetradecanoil forbol-13-acetato (TPA) o ácido araquidónico (AA). El
EAE a dosis de 0,5; 1,0 Y 3,0 mg EAE sec%reja y el producto final a dosis de 1,0
mg/oreja, sólo mostraron un efecto significativo frente a TPA, similar al fármaco de
referencia (92,6; 91,3; 94,6,85,2; 92,9 % respectivamente).
Los resultados obtenidos muestran que el EAE estandarizado fue incorporado
homogéneamente a una barra labial de fácil aplicación y buena presentación. La barra labial
desarrollada presentó adecuadas características microbiológicas, químicas, físicas
organolépticas, sensoriales, y conservó las propiedades antiinflamatorias del EAE.
Finalmente, los voluntarios encuestados recomendarían el uso del producto.
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